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I N T R O D U C T I O N  
Modernization of the rural environment to benefit the agricultural popula- 
tion is a most pressing problem, particularly in the Third World countries 
where such a large proportion of the people find their living in agriculture. 
In the past decennium, rural development has therefore become a major theme 
of study. Many specialists have turned their attention to the matter; many 
seminars, workshops, and expert meetings have been organized. Of all these 
meetings, it may suffice to mention the UN/FAO World Conference on Agrarian 
Reform and Rural Development (WCARRD) held in Rome in July 1979. 
Accompanying the increased attention for the subject is a growing demand 
for bibliographical information. In 1979 the Commonwealth Agricultural 
Bureaux (CAB) started the publication of Rural Development Abstracts, a 
quarterly journal containing literature references from 1978 onward. In 
earlier years, other bibliographies on rural development were published. 
Is there any reason to add a new literature survey to the already existing 
ones? This question was answered in the affirmative during a Seminar on 
Integrated Rural Development held in January 1977 at The Hague, where Dutch 
experts with different.professiona1 backgrounds met for an exchange of 
views. They suggested that a concise list of publications be compiled the 
reasons being that the body of literature on the theme was rapidly expanding, 
that the coverage of subject matter and time by existing bibliographies 
varied widely, and that a time gap could be filled by taking the period 
1970-1977. 
A further consideration was that such a title-collection could possibly be 
published in the series Bibliographies of the International Institute for 
Land Reclamation and Improvement, Wageningen. 
The basic material was already partly available. About ten years ago, I 
started compiling lists of literature on socio-economic problems in the 
Third World, focussing my attention on agricultural and rural matters. 
That, and the rest of the documentation, was drawn from: 
original publications in the library of the Department of Rural 
Sociology of the Tropics and Subtropics, Agricultural University, 
Wageningen; 
accession lists of the main libraries in The Netherlands covering the 
relevant fields of study (for example, the Library of the Royal Tropi- 
cal Institute, Amsterdam); 
tural Economics and Rural Sociology Abstrarts (WAERSA) , published by 
CAB, may be mentioned. 
bibliographical journals, of which, in particular, the World Agricul- 
At present, the title collection is in the keeping of the Department of 
Rural Sociology of the Agricultural University, Wageningen. After consulta- 
tion between that Department and Ilri, from this great body of literature, 
a selection was made to form the present bibliography. 
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The main problem posed to a bibliographer is which selection criteria he 
should employ. What exactly is to be understood by the term "rural devel- 
opment"? On close examination it appears to be a concept of which the 
contours are vague. Definitions vary; some overlap; some are controversial; 
but three characteristics are typical of rural development '*new style", as 
it is 
based on deliberate planning (thus the reverse of "spontaneous change"); 
serving to benefit the rural population as a whole (not merely to a 
coupled with the input of modern technology and organization ( s o  not 
based on self-help alone); 
privileged part of it). 
In my selection of titles, I have given special attention to certain aspects 
of rural development: to "participation", ''small peasants", "rural women", 
"strategies", and "project organization". 
Some countries, like Japan and Israel, are classified as Third World 
countries, although they can no longer be regarded as such. Their vast 
experience in rural development, however, can I feel, be most instructive 
to other countries. 
Where it seemed opportune to supply additional information about a given 
publication, I have indicated the relevant issue of WAERSA and the serial 
number of the title inserted in it. For a limited number of references, 
viz. where the title does not provide sufficient information about its 
relevance to the subject, I have partially cited abstracts from WAERSA. I 
am grateful to the publisher of WAERSA for his permission to do this. 
I am also grateful to Mrs. B. de la Rive Box-Lasocki, who assisted in the 
selection work, and to Mr. G .  Naber, who produced the authors' and subject 
indexes. 
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PART I .  
RURAL DEVELOPMENT 
(GENERAL) 
B I B L I O G R A P H I E S  
1. Administration of agricultural development. 
A selected list of references for A.I.D. technicians. 
A.I.D. Bibliography Series no. I .  
Washington. Department of State. Agency int. Dev. 1971. 13 pp. 
WAERSA. Dec. 1972. no. 4204. 
2. Agricultural credit: Annotated bibliography. 
Rome. FAO. 1975. 44  pp. 
3. 
Development of Predominantly Rural Areas. 
prep. by the U.N. Secretariat. Dep. of Econ. & Social Affairs. 
Center for Social Dev. and Humanitarian Affairs. Social Dev. Division. 
Institutional Dev. and Popular Participation Section. 1976. 29 pp. 
Bibliographic Information Bulletin on Integrated 
4. Bibliographie sur le Développement rural, 1970 - 1976. 
Availaxle from Mr. Werner CORNELIUS. Université d' Anvers. Collsge pour les 
Pays en Voie de Développement. 1977. 
5. Bibliography on land settlement. 
Rome. FAO. Land Tenure and Production Structure Service. 1977. 146 pp. 
WAERSA. July 1977. no. 4327. 
6. Bibliography on land tenure. 
Rome. FAO. Rural Institutions Division. 1972. 374 pp. 
(by regions and countries). 
7. BWINIC, M. 
Women and world development. An annotated bibliography. 
Washington D.C. Overseas Dev. Council. 1976. 176 pp. 
(Rural- development is included). 
WAERSA. July 1977. no. 3892. 
8. CONNELL, J. 
Rural migration in less developed countries. A preliminary bibliography. 
Library occasional Guides. no. 3. 
Univ. of Sussex. Inst. of Dev. Studies. 1973. 
9. CREAGER. J.M. 
Agricultural development and small farm families. Annotated bibliography. 
Interdisciplinary Communications Program of the Smithsonian Institution. 
1975. 32  pp. 
WAERSA. March 1977. no. 1676. 
J 
19. WEST, H.W. and O.H.M. SAWYER (eds.) 
Univ. of Cambridge. Dep. of Land Econ. 1975. 292 pp. 
> 
20. Women in rural society. Annotated bibliography. 
Oxford. Commonwealth Bureau of Agric. Econ. 1975 (rev.ed.). 
44  entries. 
Compiled from WAERSA. 
M O N O G R A P H S  
21. ABT, Y. 
Types of agricultural projects used in developing countries. 
Ch. 24. 391-405. Bibl. 
In: R. WEITZ (ed.). 
Rural development in a changing world. 
Cambridge (Mass.) / London. 1971. 
22. ABUD. S .  
El caracter de la investigación agropecuaria para el desarrollo rural. 
Revista de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinartas, 
Universidad AutÓnoma de Santo Domingo 3(1975)3:49-56.  
WAERSA. March 1977. no. 1161. 
23. 
Monthly Bull. of Agric. Econ. and Statistics 20(1971)9:1-8.  
WAERSA. March 1972. no. 122. 
Agricultural institutions for integrated rural development. 
2 4 .  AHMAD, Y.J. 
Administration of integrated rural development programmes. 
A note on methodology. 
Int. Labour Review 111(1975)2:119-142. 
WAERSA. June 1975. no. 2436. 
25. AHMED, M. and Ph.H. COOMBS (ed.) 
Education for rural development. Case studies for planners. 
Praeger Special Studies in Int. Econ. & Dev. 
N.Y. Praeger. 1975. 664 pp. Bibl. Ind. 
17 case studies. Countries included: Columbia, Cuba, Jamaica; Kenya, Mali, 
Nigeria, Tanzania, Upper-Volta; Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thailand. 
WAERSA. January 1976. no. 50.  
26. AHMED, R. 
Agriculture in integrated rural development. A critique. 
Food Policy 2(1977)2:140-147. 
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27. ALVAREZ-QUINTERO, M. 
Evaluation of rural development programs in developing countries. 
An appraisal of supervised credit programs. 
Ohio State Univ. 1975. 167 pp. 
WAERSA. January 1977. no. 297. 
28. ANCIAN, G., H. LEGOTIEN and B. MANLHIOT 
Propositions pour une réorientation des actions de développement rural. 
Développement et Civilisation (1969)June:24-38. 
29. ANKER, D.L.W. 
Rural development problems and strategies. 
Int. Labour Review 108(1973)6:461-484. 
WAERSA. April 1974. no. 1593. 
30. ARAUJO, J.E. 
El desarrollo rural regional. 
Desarrollo rural en las Américas 8(1976)2:101-109. 
31. AKESVIK, O .  
The role of the International Research Centres in the strategy for 
agricultural development in the less-developed countries. 
European Review of Agric. Econ. 2(1974/1975)4:495-520. Bibl. 
WAERSA. Sept. 1976. no. 5784. 
32. The assault on world poverty. 
Problems of rural development, education and health. 
Baltimore/London. Johns Hopkins Press for the World Bank. 1975. 425 pp. 
WAERSA. March 1976. no. 1250. 
33. AVILA, M. and M.G. BLASE 
The schools of thought on small-farm development in the developing countries. 
Paper contributed to the AAEA Meeting Missouri Univ. August 1976. 
Kef. from American J. Agric. Econ. (1976)5:1025. 
WAERSA. July 1977. no. 4178. 
34. AXINN, G.H. and S .  THORAT 
Modernizing world agriculture. 
A comparative study of agricultural extension education systems. 
Praeger Special Studies in Int. Econ. & Dev. 
N.Y. Praeger 1972. 216 pp. Bibl. 
Rural development is included. Countries included: Australia, Brazil, 
Denmark, Egypt, India, Israel, Japan, Nigeria, Pakistan, Taiwan, United 
Kingdom, U.S.A. 
WAERSA. June 1973. no. 2717. 
35. AZIZ, S .  
Rural development. Learning from China. 
London. McMillan. 1978. 201 pp. Bibl. 
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36 .  BANDINI, M. 
National policies for rural development in advanced countries. 
Ch. 2 : 3 9 - 5 6 .  
In: R. WEITZ (ed.). 
Rural development in a changing world. 
Cambridge (Mass.) / London. 1971.  
37 .  BANJO, A. 
The significance of appropriate technologies in rural development. 
Paper presented to the Int. Workshop on Development and Dissemination of 
Appropriate Technologies in Rural Areas. Kumasi (Ghana). 
Univ. of Science and Technology. German Foundation for Dev. Countries. 1972 .  
38 .  BARRACLOUGH, S. 
Farmers' organizations in planning and implementing rural development. 
Ch. 23 :364-390 .  Bibl. 
In: R. WEITZ (ed.). 
Rural development in a changing world. 
Cambridge (Mass.) / London. 1971.  
39 .  BARRACLOUGH, S. 
Training for rural development. 
In: Training for agriculture. Annual Review of Selected Documents. 
Rome. FAO. 1973.  
WAERSA. April 1974.  no. 1940 .  
40.  BAWA. D.S. 
Rural project planning. Methodology and case studies. 
New Delhi. Author. 1975.  316 pp. Ind. Maps. 
4 1 .  BEATTIE, B.R., T.H. KLINDT and G.L. BRADFORD 
Perfecting methods for predicting the course of area development. 
Part I. Toward a definition of economic development and a framework for 
evaluating model efficacy. 
Research report no. 1 1 .  
Univ. of Kentucky, Agric. Experiment Station. 1972.  23 pp. 
WAERSA. April 1973.  no. 1413. 
4 2 .  BELL, C.L.G. and J.H. DULOY 
Rural target groups. 
The rural poor. Small farmers, submarginal farmers, and landless laborers. 
Ch. 6 :  113-135. 
In: H. CHENERY et al. 
Redistribution with growth. 1974.  
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43 .  BELSHAW, D.G.R. 
Rural development planning. Concepts and techniques. 
J. Agric. Econ. 2 8 ( 1 9 7 7 ) 3 : 2 7 9 - 2 9 2 .  Bibl. 
WAERSA. Febr. 1978.  no. 471 .  
Trends in the conceptualization and application of rural development 
planning in less-developed countries are reviewed. 
44 .  BELSHAW, D.G.R., T.J. BJORLO and M.M. SHAH 
A hierarchical systems formulation of the rural 
development process in developing countries. 
Discussion paper no. 166. 
(Kenya) Univ. of Nairobi. Inst. of Dev. Studies. 1973.  
4 5 .  BELTRAN, L.R. 
Rural development and social communication. Relationships and strategies. 
Paper presented at the Cornell/CIAT Int. Symposium on Communication Strat- 
egies for rural Development Cali (Colombia). 17-22. March 1974.  
Proceedings. pp. 11-27. Bibl.; Comments pp. 46-49.  
4 6 .  BENDAVID-VAL, A. and P.P. WALLER (eds.) 
Action - oriented approaches to regional development planning. 
Praeger Special Studies in Int. Econ. & Dev. 
N.Y. Praeger. 1975.  133 pp. Maps. 
4 7 .  BENITO, C.A. 
Cultural action and rural development. 
Alternatives 2 ( 1 9 7 6 ) 4 : 4 2 9 - 4 4 7 .  Bibl. 
WAERSA. Oct. 1977.  no. 5615 .  
4 8 .  BERTRAND, A.L. 
Definitions and strategies of rural development. 
A search for coherence and congruity. 
Sociologia Ruralis 1 2 ( 1 9 7 2 ) 3 / 4 : 2 3 3 - 2 5 1 .  Bibl. 
WAERSA.-June 1973.  no. 2739.  
49 .  Betting on the weak. 
Some experiences in people's participation in development. 
Geneva. World Council of Churches. Commission on the Churches' 
Participation in Development. 
1976.  116 pp. 
WAERSA. May 1977.  no. 2507 .  
5 0 .  BIGGS, S.  
A regional agricultural planning model to investigate output 
and income distribution implications of rural policies. 
IDS Discussion Paper no. 29 .  
Univ. of Sussex. Inst. of Dev. Studies. 1972.  14 pp. Bibl. 
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5 1 .  BIGGS, S .  
The role of linear programming methods in rural 
policy planning in developing countries. 
IDS Discussion paper no. 5 7 .  
Univ. of Sussex. Inst. of Dev. Studies. 1974.  25 pp. 
WAERSA. Nov. 1976.  no. 6722 .  
52 .  BLANCKENBURG, P. von 
Dezentralisierung und Partizipation im Konzept 
der integrierten ländlichen Entwicklung. 
In: Materialsammlung IRO. 
Giessen. Arbeitskreis Entwicklungsforschung. 1976.  
5 3 .  BODENSTEDT, A.A. (ed.) 
Selbsthilfe. Instrument oder Ziel ländlicher Entwicklung? 
S.S.I.P. Schriften no. 24 .  Heidelberg. 1975.  106 pp. 
(S.S.I.P. = Sozialwissenschaft l icher  Studienkreis fÜr Internationale 
Probleme) . 
Six papers presented to the Symposium on 14th May, 1974,  of the 
"Forschungsstelle fÜr Internationale Agrarentwicklung", Heidelberg. 
WAERSA. May 1976.  no. 3026 .  
5 4 .  BODENSTEDT, A.A. 
Agrotechnical progress and rural development. 
Paper presented to the Fourth World Congress of Rural Sociology. 
Torun (Poland). Aug. 1976 .  
Sociologia Ruralis 1 7 ( 1 9 7 7 ) 1 / 2 : 2 9 - 4 2 .  Bibl. 
WAERSA. Aug. 1977.  no. 4414.  
5 5 .  BORDENAVE, J.D. 
Training in communication for rural development. 
In: Training for agriculture. 
Annual review of selected documents. 
Rome. FAO. 1973.  
WAERSA. April 1974.  no. 1940.  
5 6 .  BOTTRALL, A. 
Rural development. The gaps in expertise. 
OD1 (Overseas Dev. Inst .) Review ( 1 9 7 5 )  1 : 73-87.  
5 7 .  BRITSCH, W.D. 
Ländliche Entwicklung. 
Abhängig von der "Effizienz" ländlicher Entwicklungsorganisationen? 
Paper presented to the Symposium, May 14th, 1974 ,  of the "Forschungsstelle 
für Internationale Agrarentwicklung". 
Heidelberg. 25-35. 
In: A.A. BODENSTEDT (ed.). 
Selbsthilfe. Instrument oder Ziel ländlicher Entwicklung? See 5 3 .  
1975 .  
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58.  BROWN, D.W. 
Rural development from a decision-making perspective. 
Int. Dev. Review 17(1975)2:  12-16. 
59.  BUTTERFIELD, S.H. 
Rural development. 
Why it is hard for developing country leadership to get started. 
Int. Dev. Review (1977)1:8-12. 
60. CAREL, M. 
Développement rural dans le tiers-monde. Réalités et perspectives. 
Papers and documents of the Inst. for Int. Cooperation. 
Series no. 9. 
Univ. of Ottawa. 1975. 6 0  pp. 
WAERSA. Oct. 1976. no. 5922. 
61. CASTILLO, C.M. 
Rural development in the political process. 
Paper presented to the Int. Seminar on Agrarian Reform, 
Institutional Innovation and Rural Development. 
Major issues in perspective. July 14-22. 1977. 
Madison (Wisc.). Land Tenure Center. 1977. 9 pp. 
62. CASTILLO, G.T. 
The changing role of women in rural societies. 
A surmnary of trends and issues. 
ADC Seminar Report no. 12. Agric. Dev. Council. 1977. 10 pp. 
WAERSA. Sept. 1977. no. 5560. 
63. CEPEDE, M. 
The family farm. 
A primary unit of rural development in developing countries. 
Ch. 15: pp. 236-251. Bibl. 
In: R. WEITZ (ed.). 
Rural development in a changing world. 
Cambridge (Mass.) f London. 1971. 
64. CEPEDE, M., L. MALASSIS and J. KLATZMANN (eds.) 
Le développement agricole intégré. 
Economies et Sociétés. 6(1972)5:997-1199. 
65. CERNEA, M. 
Organizational buildup and reintegrative regional 
development in planned agriculture. 
Sociologia Ruralis (1974)1/2:30-44. 
WAERSA. Sept. 1974. no. 4616. 
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6 6 .  CERNEA, M. and Y. DON 
Introduction: Cooperative farming as a strategy 
for integrated rural development. 
J. Rural Cooperation (special issue). 5 ( 1 9 7 7 ) 1 : 3 - 6 .  
WAERSA. March 1978.  no. 1533 .  
6 7 .  CHAMBERS, R. 
Two studies in rural management. 
Paper, presented at the Second Int. Seminar on Change in Agriculture. 
I - 
Reading. 9-19. Sept. 1974.  13 pp. Bibl. 
Participation versus enforcement. Management versus administration. 
East Africa. South Asia. 
6 8 .  CHAMBERS. R. 
Managing rural development. 
Brighton. Univ. of Sussex. 
Inst. of Dev. Studies Bulletin 6 ( 1 9 7 4 ) 1 : 4 - 1 2 .  
WAERSA. June 1975.  no. 2382.  
6 9 .  CHAMBERS, R. 
Challenges for rural research and development. pp. 398-412. 
In: B.H. FARMER (ed.). 
, I  
"Green Revolution". Technology and change in rice-growing areas of 
Tamil Nadu and Sri Lanka. 
1977 .  
7 0 .  CHANTRAN, P .  
Le développement rural. Peut-i1 se fonder sur la participation? 
Promotion rurale ( 1 9 7 0 )  p. 6 .  
7 1 .  CHANTRAN, P. 
La participation en milieu rural. 
Actuel Développement ( 1 9 7 4 )  p. 18 .  
7 2 .  CHEEMA, G . S .  
People development. The missing link in development. 
Philippine J .  Public Adm. ( 1 9 7 4 ) 4 : 3 0 3 - 3 2 5 .  
WAERSA. June 1977.  no. 3812.  
7 3 .  CHEEMA, G.S. 
The role of rural organizations in integrated rural development. 
Integrated Rural Dev. Review ( 1 9 7 7 ) 4 : 4 1 - 4 4 .  Bibl. 
WAERSA. Oct. 1977.  no. 5660 .  
7 4 .  CHERRY, G.E. (ed.) 
Rural planning problems. 
London. Int. Textbook Co. 1976 .  286 pp. 
WAERSA. March 1977.  no. 1224.  
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7 5 .  CHRISTODOULOU, D. 
Agrarian structure and its reform in the planning of rural areas. 
Land Reform, Land Settlement and Cooperatives ( 1 9 7 3 ) 2 : 3 1 - 3 6 .  
WAERSA. Dec. 1974.  no. 5 7 9 2 .  
7 6 .  CHRISTODOULOU, D. 
The role of peasants' and workers' associations in agrarian reform. 
Notes on some basic considerations. 
Land Reform, Land Settlement and Cooperatives ( 1 9 7 3 ) 2 : 4 8 - 5 0 .  
7 7 .  CHRISTODOULOU, D. 
Integrated rural development and agrarian reform in context. 
Strategic options and operations requirements. The art of the impossible? 
Paper presented to the Int. Seminar on Agrarian Reform, 
Institutional Innovations and Rural Development. 
Major issues in perspective. July. 14-22. 1977.  
Madison (Wisc.). Land Tenure Center. 1977 .  14 pp. 
7 8 .  COCHRANE, W.W. 
Agricultural development planning. 
Economic concepts, administrative procedures, and political process. 
Praeger Special Studies in Int. Econ. & Dev. 
N.Y. Praeger. 1974.  225 pp. 
WAERSA. March 1975.  no. 769 .  
7 9 .  COHEN, J.M. and N.T. UPHOFF 
Rural development participation. 
Concepts and measures for project design. Implementation and evaluation. 
Monograph Series no. 2 .  Rural Development Committee, 
Cornel1 University. 1977 .  317 pp. 
WAERSA. July 1978.  no. 3670 .  
8 0 .  COLLINSON, M.P. 
Farm management in peasant agriculture. 
A handbook for rural development planning in agriculture. 
Praeger Special Studies in Int. Econ. & Dev. 
N.Y. Praeger 1972.  444 pp. 
WAERSA. March 1973.  no. 9 2 3 .  
81. CONSTANDSE, A.K. 
Social factors in rural development planning in advanced countries. 
Ch. 13.  pp. 209-219. 
In: R. WEITZ (ed.). 
Rural development in a changing world. 
Cambridge (Mass.) / London. 1971.  
82. COPP, J . H .  
Rural sociology and rural development. 
Rural Sociology ( 1 9 7 2 ) 4 : 5 1 5 - 5 3 3 .  
WAERSA. Febr. 1974.  no. 9 2 1 .  
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83.  CORNELIS, W. 
Essai sur les techniques de planification du développement rural intégré. 
Coll'ege pour les Pays en Voie de Dév. (Antwerp, Belgium). 
ALA (Africa, Latin America, Asia). 1(1976)1:27-33.  
WAERSA. Dec. 1976. no. 7231. 
84 .  CORNELIS, W. 
Etude critique d'une planification nationale 
en matière de développement rural. 
Coll'ege pour les Pays en Voce de Dév. (Antwerp). 
ALA (Africa, Latin America, Asia). 1(1976)2:14-20.  Bibl. 
WAERSA. July 1977. no. 3890. 
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Planning education in relation to rural development. 
Fundamentals of Educational Planning no. 21. 
Paris. UNESCO. 1974. 37 pp. 
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86. CULSHAW, M. 
Training for vi,llage renewal. 
Programmes, research and planning related to training youth in the technical 
skills required to improve social and economic conditions in rural areas. 
Geneva. Lutheran World Service. Community Dev. Service. 1975. 198 pp. 
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Man-land relationship and rural development in overpopulated countries. 
Ch. 16. pp. 253-267. 
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Rural development in a changing world. 
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Experiences from India. 
90. Developing resources for rural development. Eleven papers presented at 
the Cornell-CIAT Int. Symposium on Communication Strategies for Rural Dev. 
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Nueva Ecija areas study papers. Philippines. 
College Laguna (Philipp.). UPLB Agrarian Reform Institute. 1975. 117 pp. 
WAERSA. March 1977. no. 1188. 
1975. 
608. MONTIEL, C. 
Rural organizations and rural development in the Philippines. A field study. 
Quezon City. Ateneo de Manila Univ. Inst. of Philipp. Culture. 1977. 131 pp. 
609. PACHO. A.G. and V.D. MARIfUlo 
Rural development and the Church in Abra. 
Philipp. J. Public Adm. 19(1975)1/2:113-135. 
WAERSÄ, June. no. 38 1 4 .  
This case study describes and analyses the role of the Church in rural 
development programmes as it has been operated in a Philippine province, 
Abra, through a church-initiated programme, the Abra Diocesan Rural Development 
Inc. (ADRDI) . 
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610. PENALOZA, L.R. and M.A. GAPUD 
Integrated area development and agricultural diversification and markets. 
Third Agricultural Conference. Proceedinzs. " 
Los Baños. Univ. of the Philipp. - Center for Policy and Dev. Studies. 
1976. 334  pp. 
611. The Philippines. Country Report. 
Paper presented at the ESCAP Expert Group Meeting on Integrated Rural 
Development. Tokyo. Febr. 1-7. 1977. 
612. PO, B. 
Rural organizations and rural development in the Philippines. 
A documentary study. 
Quezon City. Ateneo de Manila Univ. Inst. of Philipp. Culture. 1977. 170 pp. 
613. The process of regional planning NEDA/PCARR/SEARCA/UPLD study. 
Western Visayas. Region VI. Philippines. 
Project leader: H.A. LUNING. Los Baños. Prov. of Iloilo (Philipp.). Febr./ 
Dec. 1976. 
8 working papers: 
1. A profile of the agricultural sector. 1976. 89 pp. 
2. Methodology in regional planning for agricultural development. Analysis 
3 .  Analysis of the agricultural benchmark survey. 1976. 96 pp. 
4. Major farm types in W. Visayas and their present contribution to 
5. A micro profile of rural employment and income. 1976. 97 pp. 
6. Quality of irrigation in relation to agricultural production and 
7. Rice marketing in the provinces of Iloilo and Capiz. Issues for regional 
of the present situation. 1976. 
production, employment and income. 1976. 69 pp. 
productivity in Southern Panay. 1976. 85 pp. 
planning. Nov. 1976. 61 pp. 
8. A synthesis. 1976. 58 pp. 
"The objective of this research (study) has been to develop a model containing -
pragmatic guidelines and directives for regional planning and implementation. 
The model's main objective is to improve the process of identification, 
formulation and ranking of development programs and projects. (The research 
is) confined to the primary sector". 
614. REYNOLDS, H. 
The development project of the mountain Negritos. Northern Negros Philippines. 
Silliman J. 23(1976)3:182-202. 
WAERSA. June no. 3811. 
The planning of development and change for rural minorities is discussed. 
615. ROCAMOVA, J.E. and C.C. PANGANIBAN 
Rural development strategies. The Philippine case. 
Final report submitted to the Asian Center for Development Administration. 
Quezon City. Ateneo de Manila Univ. Inst. of Philipp. Culture. - 1975. 167 
pp. Bibl. 
WAERSA. Jan. 1977. no. 74. 
8 8  
616. Rural development bibliography. Preliminary listings of Philippine 
materials, theoretical literature, technical reports, and international case 
studies. Compiled by the Rural Integration Team. Countryside Dev. Program. 
Manila. Dev. Academy of the Philippines (1978). 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
Vol. 
1 :  
2: 
3: 
4: 
~~ 
Rural development programs and policies, environment, and natural 
resources. 230 pp. 
Agricultural programs, agri-business, green revolution. 285 pp. 
Technological innovation and transfer, infrastructure and public 
utilities, land, landuse, irrigation, settlement patterns, housing, 
nutrition, urbanisation of rural settlements. 400 pp. 
Intermediate organizations, frontier and rural case studies, 
peasantry/peasant movements, local government and social services, 
exension systems and agencies. 337 pp. 
employment and labor. 231 pp. 
Vol. 5: Ethnic arts and crafts, cottage/small scale industries, population, 
617. 
Pines Hotol Baguio (Philipp.). April 24-26. 1975. 
Southeast Asia Dev. Advisory Group. The Asia Society. 1975. 31 pp. 
WAERSA. April 1976. no. 1924. 
Rural Development Panel Seminar on Land Reform in the Philippines. 
618. RUSCH, W.H. 
Final report of an evaluation of the Integrated Development 
Program for Nueva Ecija Philippines. 
McLean (Virg.). American Technical Assistance Corporation. 1975. 47 pp. 
WAERSA. Jan. 1977. no. 530. 
Nueva Ecija, a major rice producing province, was selected for a pilot 
study for a programme of accelerated development. 
619. SACAY, O.J., D.H. SHAPIRO, R.H. GECOLEA 
Strategies in rural economic development. 
A case study in five Philippine villages. 
Silang. Int. Inst. of Rural Reconstruction. 1971. 109 pp. 
WAERSA. Dec. 1972. no. 5433. 
620. SIMPAS, S . S . ,  L .  CARINO, A.G. PACHO 
Local government and rural development in the Philippines. 
Special Series on Rural Local Gov. - Cornel1 Univ. - Center for Int. Studies 
Rural Dev. Committee. 1974. 117 pp. 
621. Source book in Rural Development. 
Philippine Islands. Integrated Rural and Agricultural Development Program. 
Univ. of the Philipp. at Los Bazos. - Inst. of Human Ecology. 1975. 180 pp. 
WAERSA. Dec. 1976. no. 7257. 
Development programmes in extension, coöperation, and agriculture are 
identified both in the Philippines and in other countries. 
622. TSURUTANI, T. 
Rural development in Japan, Korea and the Philippines. A bibliographical aid. 
Cambridge Center for Rural Dev. 1969. 101 pp. 
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623. VALSAN, E.H. 
Community development programs and rural local government. 
Comparative case studies of India and the Philippines. 
Praeger Special Studies in Int. Econ. & Dev. 
N.Y. Praeger. 
1970. 485 pp. 
SOUTH KOREA 
624. AQUA, R. 
Local government and rural development in South Korea. 
Ithaca (N.Y.). Cornel1 Univ. - Center for Int. Studies. 1974. 78 pp. 
625. HAHM, J.P. 
The role of government in rural community development. 
With special emphasis on the Saemaul Woondong in Korea. 
Thesis. Claremont Graduate School. 1976. 215 pp. 
WAERSA. April 1977. no. 2407. 
626. KIM, W.T. 
Rationale of the Saemul movement and its System Attribute (South Korea). 
East Asian Review (1975)4:379-396. 
WAERSA. Plarch 1977. no. 1667. 
Priority in rural development has focused on village renewal. The Saemul 
new village movement is a major part of this policy. Voluntary participation 
is stressed, self-reliance is a main aim. 
627. TSURUTANI, T. 
Rural development in Japan, Korea and the Philippines. A bibliographical aid. 
Cambridge Center for Rural Dev. 1969. 101 pp. 
S R I  LANU 
628.  AMERASINGHE, N. 
An overview of settlement schemes in Sri Lanka. 
Land Reform, Land Settlement and CoÖperatives (1975)Z:l-15.  
WAERSA. Oct. 1976. no. 6586. 
629. ANDARAWEWA, A.B. 
Agricultural development in Ceylon. Ch. 32:554-575. 
In: R. WEITZ (ed.). . .  
Rural development in a changing world. Cambridge (Mass.) 1 London. 1971. 
630. BANSIL, P.C. 
Ceylon agriculture. A perspective. 
New Delhi. Dhanpat Rai & Sons. 1971. 407 pp. 
Attention is paid to various aspects of rual development. 
WAERSA. July 1973. no. 2871. 
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631 .  BLACKTON, J . S .  
Local government and rural development in Sri Lanka. 
Special Series on Rural Local Gov. - Cornell Univ. - Center for Int. 
Studies. Rural Dev. Committee. 1974 .  75  pp. 
WAERSA. Sept. 1976.  no. 5263 .  
6 3 2 .  DIEDERICH, G. 
Probleme der landwirthschaftlichen Beratung und 
der Ubernahme von Neurungen in Ceylon. 
Z. Ausländische Landwirtschaft (Special issue). 1970.  261 pp. 
WAERSA. June 1972.  no. 2429.  
The overall suggestion is that there exists a credibility gap between 
peasants and the government that needs to be bridged by education. 
633 .  ELLMAN, A.O. and D. de S .  RATNAWEERA 
New settlement schemes in Sri Lanka. 
Research Study Series no. 5 Colombo. - Agrarian Research and Training 
Inst. 1974.  234 pp. 
634 .  
Part 1: A.T.M. SILVIA. A national Survey of Sri Lanka. 1950-1975. 41 pp. 
Part 2 :  C. NARAYANASAMY et al. In: depth study. 71 pp. 
Paper presented at the Int. Seminar on Agrarian Reform, Institutional 
The role of rural organisations in rural development in perspective. 
- 
Innovations and Rural Development. Major issues in perspective. Madison 
(wisc.). Land Tenure Centre. July 14-22 1977 .  
Research Studies Series no. 19. Colombo, Agrarian Research and Training Inst. 
6 3 5 .  WEITZ, R. et al. 
UDA Walawe. Project Ceylon. 
A comparative study of two regional planning alternatives. 
Rehovot (Isr.). Settlement Study Center. 1971.  69  pp. 
WAERSA. Dec. 1971 .  no. 4313 .  
TAIWAN 
636 .  KULP, E.M. 
Rural development planning. Systems analysis and working method. 
N.Y. Praeger. 1970.  664  PP. 
Analysis of the basic issues and the several approaches to rural development. 
The analysis is complemented by case studies from Taiwan, Malaysia, East 
Pakistan (Bangladesh), and Senegal. 
6 3 7 .  LASSON, A. de 
The Farmer's Association approach to rural development. The Taiwan case. 
Thesis. Agric. Faculty of the George August University GÖttingen. 
GÖttingen (German Fed. Rep.) 1976.  423 pp. 
91 
638 .  MAO, Y.K. 
The most effective strategy to promote rural development. 
With emphasis on the experience of the Republic of China. 
Industry of Free China 4 6 ( 1 9 7 6 ) 2 : 2 - 1 5 .  
WAERSA. Febr. 1977.  no. 623 .  
The paper’s concluding remarks reduce Taiwan’s rural development efforts to 
three steps: to give farmers an incentive to produce more; to provide 
them with modern farm inputs; to encourage them to participate in business 
and community activities. 
6 3 9 .  STAVIS, B. 
Rural local governance and agricultural development in Taiwan. 
Ithaca (N.Y.). Cornell University. - Center for Int. Studies. 1974.  131 pp. 
WAERSA. Sept. 1976.  no. 5264 .  
640 .  YU, T.Y.H. 
The accelerated rural development program in Taiwan. 
Industry of Free China 4 7 ( 1 9 7 7 ) 3 : 2 - 1 6 .  
WAERSA. Oct. 1977.  no. 5663 .  
THAILAND 
641 .  CHUCHART, C. 
Land reform and development in Thailand. 
Land Reform, Land Settlement and Cooperatives ( 1 9 7 5 ) 2 : 1 6 - 2 4 .  
642 .  FUHS, F.W. and J. VINGERHOETS 
Rural manpower, rural institutions and rural employment in Thailand. 
Bangkok. National Econ. Dev. Board. - Manpower Planning Division 1972.  181 pp 
WAERSA. March 1974.  no. 1118.  
If Thai agriculture is to fulfil its objectives, an integrated approach to 
rural development is called for. 
643 .  FUHS, F.W. and J. VINGERHOETS 
Labour force expansion and rural development (Thailand). 
(Bangkok). Econ. J. National Econ. Dev. Board 9 ( 1 9 7 2 ) 8 0 : 1 - 3 0 .  
WAERSA. March 1974.  no. 1119. 
644 .  FUHS, F.W. and J. VINGERHOETS 
Thailand economic growth, employment, and rural development. 
(Munich) Int. Asian Forum 6 ( 1 9 7 5 ) 1 : 2 5 - 4 1 .  
WAERSA. March. 1976.  no. 1361.  
645 .  INGLE, M .  
Local governance and rural development in Thailand. 
Ithaca (N.Y.). Cornell Univ. - Center for Int. Studies. - Rural Dev. 
Committee. 1974.  104 pp. 
WAERSA. Sept. 1976.  no. 5266. 
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646. Maeklong Integrated Rural Development Project (Thailand). 
Kasetsart, Mahidol and Thanunasat Universities. Ch. 17:291-301. 
In: K.W. THOMPSON, B.R. FOGEL, H.E. DONNER (eds.). 
Higher education and social change. Promising experiments in developing 
countries. V o l .  2: Case studies. See 254. 
647. MIZUNO, K. 
Comparative analysis of rural development. 
Rice-growing villages in Thailand and Malaysia. 
(Kyoto). Southeast Asian Studies (1978)Se~t.:87-97. Bibl. . -  . -  
This article is a summary. Full length analysis in the same journal, 1977. 
no. 3. pp. 398-420. 
648. MURATA, Y. 
Education and rural development. 
A comparative study of Thai and Malay villages. 
(Kyoto). Southeast Asian Studies (1978)Sept. :98-120. 
649. NEHER, C.D. 
The politics of change in rural Thailand. 
(Chicago, Ill.). Comparative Politics (1972)2:201-216. - -  
WAERSA. Sept. 1972. no. 4092. 
650. PILGRIM, J.W. 
Social planning for rural development. A case study of the Lam Pao irrigation 
and resettlement project areas in Northeast Thailand. 
Bangkok. 1972. 142 pp. 
651. PUNYASINGH, K. 
Multi and bilateral assistance for rural development in Thailand. 
Farm Policv (1 975) 3: 65-68. 
WAERSA. June'1977: no. 3227. 
The Northern Region Agricultural Development Center (NADC) represents a 
serious attempt by the Royal Thai Government to decentralize the various 
departments of the Ministery of Agriculture and CoÖperatives (MOAC). 
The NADC is in Chang Mai (750 km, North of Bangkok) and is referred 
to as an outpost of the MOAC. 
652. RUBIN, H.J. 
The dynamics of development in rural Thailand. 
Special Report Series no. 8 - Northern Illinois Univ. - Center for South- 
east Asian Studies. 1974. 158 pp. 
653. RUBIN, H . J .  and I.S. RUBIN 
Effects of institutional change upon a dependency culture. 
The Commune Council 275 in rural Thailand. 
(Berkeley, Cal.) Asian Survey 13(1973)3:270-287. 
WAERSA. Sept. 1973. no. 4136. 
The role of community development in a rural area of Thailand is discussed. 
93 
654 .  SCOVILLE, O.J. and J.J. DALTON 
Rural development in Thailand. The ARD program. 
(Macomb. Ill.) J. Dev. Areas 9 ( 1 9 7 4 ) 1 : 5 3 - 6 8 .  
WAERSA. August 1975. no. 4056 .  
6 5 5 .  SUKHUM, P. 
Development for Security. 
An introduction to Accelerated Rural Development (ARD) in Thailand. 
(Bangkok). Community Dev. Digest ( 1 9 7 0 ) 3 : 8 - 1 7 .  
WAERSA. March 1971. no. 1424.  
ARD was set up in 1966.  Three main objectives: 
1 )  to promote socio-economic activity at grass roots level. 
2 )  to make the village a viable economic unit. 
3 )  to strenghten provinvial and local administration in village development. 
A long-term strategy is to combat communist infiltration. 
6 5 6 .  UATHAVIKUL, P .  
Regional planning and development: Thailand. 
Paper presented at the Third Int. Symposium on Regional Development. Japan 
Center for Area Dev. Research. Tokyo. 
Ekistics (1970)Nov . :416-423 .  (with map: Dev. regions of Thailand). 
6 5 7 .  UATHAVATIKUL, P. 
Integrated social and economic development planning. 
National and sub-national problems and policy. pp. 73-83.  
WAERSA. Oct. 1973.  no. 4254 .  
In: Regional socio-economic development. U.N. Dep. of Econ. and Social 
Affairs. - Int. Social Dev. Review. ( 1 9 7 2 ) 4 : 1 - 1 1 4 .  
Special issue. 
WAERSA. Oct. 1973.  no. 4247 .  
The place of social planning in regional development is discussed. 
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Francophone W.and C.Africa 109 
Sahel 113 
East Africa 117 
. . . . . . . 
I .  Algeria 99  
2. Angola 1 I 7  
3. Benin 1 I O  
4.  Botswana 150 
5. Burundi 110 
6 .  Cameroon I l l  
7 .  Central African Republic 113 
8. Chad 113 
9 .  Congo 1 1 1  
I O .  Egypt 49 
1 1 .  Ethiopia 121 
12. Ghana 101 
13. Ivory Coast 101 
14. Kenya 124 
15. Lesotho 151 
16. Liberia 102 
17. Libya 99  
18. Madagascar 134 
19. Malawi 134 
20. Mali 1 I 4  
21. Marocco 
22. Mozambique 
23. Niger 
24. Nigeria 
25. Rhodesia 
26. Rwanda 
27. Senegal 
28. Sierra Leone 
29. Somalia 
30. Sudan 
31. Swaziland 
32.  Tanzania 
33. Transkei 
34.  Togo 
35. Tunisia 
36.  Uganda 
37.  Upper Volta 
38. Zaire 
39 .  Zambia 
99  
136 
114 
103 
151 
1 1 1  
115 
1 O8 
136 
136 
152 
137 
152 
112 
1 O0 
146 
1 I6 
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658. APTHORPE, R. 
Rural cooperatives and planned change in Africa. An analytical overview. 
Report Rural Institutions and Planning Change, no. 5 (72.4). 
U.N. Inst. for Social Dev. (UNRISD). 1972. 114 pp. 
WAERSA. May 1973. no. 2168. 
659. APTHORPE. R. 
African rural development planning and the conceptions of the human factor. 
Ch. 10:140-151. 
In: R.  APTHORPE (ed.). People planning and development studies. Some 
reflections on social planning. 
London. 1976. 
660. APTHORPE, R. (ed.) 
Rural cooperatives and planned change in Africa. Case materials. 
Report, Rural Institutions and Planned Change no. 70.15. 
Geneva. UNRISD. 1970. 361 pp. 
WAERSA. Dec. 1971. no. 5392. 
Case studies are presented of cooperatives as agents of rural change and 
development: Cameroon, Ghana, Kenya, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia. 
661. 
An annotated bibliography prepared by the Commonwealth Bureau of Agric. 
econ. 
Annotated Bibliographies Series B. no 1-5 Oxford. 1971. 5 vols. 
Aspects of agricultural policy and rural development in Afrika. 
I :  General. 28 pp. 
2: North and Northeast Africa. 31 pp. 
3: East Africa. 45 pp. 
4: South and Central Africa. 37 pp. 
5: West Africa. 
WAERSA. March 1972. no. 146. 
Material abstracted in WAERSA between 1964 and mid-1971 is covered. 
For material abstracted during the period July 1971-Dec. 1974, see no. 663. 
662. BECKER, R. 
Cooperatives and rural development in Africa. 
(Tangier). African Adm. Studies. (1974):47-52;151-156. 
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663. BELLAMY, M.A. (ed.) 
African agriculture and rural development. 
An Annotated Bibliography. series B no. RI - R5. 
Commonwealt Bureau of Agric. Econ. 
Oxford. 1975. 5 vols. 
V o l .  1 :  General. 32 O D .  L I  
V o l .  2: North and Northeast Africa. 29 pp. 
V o l .  3: East Africa. 59 pp. 
V o l .  4: South and Central Africa. 37 pp. 
V o l .  5: West Africa. 72 DV. 
WAERSA. Aug. 1976. no. 4'489. 
Based on abstracts published in WAERSA during the period July 1971-Dec. 
1974. For the period between 1964 and mid-1971, see no. 661. 
664. BENKO E. de 
Selected bibliography in African rural development and agricultural change. 
1963-1969. 
Canadian J. African Studies. (1969)1:190-200. 
665. CALLAWAY, A. 
Educating Africa's youth for rural development. 
Mijdrecht (Neth.). Bernard van Laer Foundation. 1974. 95 pp. 
666. CARROLL, Th.F., G .  ETIENNE, X.A. FLORES et al. 
A review of rural cooperation in developing areas. 
Papers on Latin America, Asia and Africa. 
Report, Rural Institutions as agents of planned change. no. 1. 
Geneva, UNRISD (U.N. Inst. for Social Dev.) 1969. IV. 6. 348 pp. 
667. CHAMBERS, R. 
Planning for rural areas in Africa. Experience and prescriptions. 
(Dar es Salaam, Tanz.) African Review (1972)3:130-147. 
WAERSA. Febr. 1973. no. 446. 
The main focus is on the district and sub-district levels. Most attention 
is paid to Kenya and Tanzania. 
668. CHAMBERT, R. 
Rural development in Africa and South Asia. 
(Brighton, U . K . ) .  Inst. of Dev. Studies Bull. 5(1974)4:54-58. 
WAERSA. Jan. 1975. no. 29. 
Four areas of research on which the author has been engaged are dicussed in 
some detail: settlement schemes in tropical Africa; social and administrative 
aspects of range management; rural development policies for Botswana; 
aspects of agrarian change in Sri Lanka and South India. 
669. 
African Environment 2(1976)1/2:1-177.  
Change and challenge in the human settlements. 
WAERSA. May 1977. no. 3097. 
Concurrently with the U.N. Conference on Human Settlements in Vancouver 
(Habitat), the effects of development policies were examined. Various 
papers of agricultural and rural interest are presented. 
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670 .  COLLINSON, M.P. 
Farm management in peasant agriculture. 
A handbook for rural development planning in agriculture. 
Preager Special Studies in Int. Econ. & Dev. - N.Y. Preager. 1972.  444 pp. 
WAERSA. March 1973.  no. 923 .  
Mainly East Africa. See under relevant heading. 
671 .  COMTE, B. 
Développement rural et coopération agricole en Afrique tropicale. 
Cahiers de 1'Inst. des Sciences Econ. et Sociales de 1'Uni.v. de Fribourg 
(Switzerland). 1968.  202 pp. 
672 .  Consultation on Policies and Institutions for Integrated Rural 
Development (Africa). Report on . FAO & SIDA (Swedish Int. Dev. 
Authority). Nairobi (Kenya). Sept. 6-18. 1976.  
Rome. FAO & SWE (Swedish Funds-in-Trust). TF/INT 123.  1977.  2 vols. 
Vol. 1 :  Summary report of the Expert Consultation. Prepared by M.A. ZAMAN 
Vol. 2 :  Papers (with abstracts). 95 pp. 
(FAO). 43  pp. 
673 .  DAUBREY, A. and P. DROUET 
La mobilisation de l'epargne pour le developpement rural en Afrique. 55 pp. 
(Fr, en, de, es, it,) 
Paper presented at the Fifth World Congress for Agricultural Credit. Milan, 
September 17-20. Rome, 1973.  750 pp. 
WAERSA May 1974.  no. 2224. 
Up to now most credit for rural development in Africa has come from public 
funds or international aid agencies. The advantages of centralized and 
decentralized for mobilizing savings are discussed. 
674 .  DAVIES, H.R.J. 
Tropical Africa. An atlas for rural development. 
Cardiff (U.K.). Univ. of Wales Press 1973.  81 pp. ( 4 0  maps). 
WAERSA. Aug. 1973.  no. 3383.  
6 7 5 .  DEJENE. T. and S.E. SMITH 
Experience in rural development. A selected bibliography of planning, 
implementing, and evaluating rural development in Africa. 
OLC Paper no. 1 .  American Council on Education. - Overseas Liaison Commit- 
tee. 1973.  4 8  pp. Ind. 
676 .  Development education. Rural development through mass media. 
U.N. Econ. commission for Africa (ECA). 1974.  57 pp. 
WAERSA. Sept. 1976.  5215 .  
Some material prepared by ECA with a view to bringing into focus some of 
the incessant problems of rural development in African countries, and how 
these are being tackled by some countries with the assistance of interna- 
tional agencies. 
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677. 
Développements et Civillisations (1969)38:6-37. Special issue. 
Le développement rural en Afrique noire. 
678. 
Aspects pédagogiques: vulgarisation, animation. 
Essai bibliographique. Abidjan (Ivory Coast). Inst. Africain pour le Dév. 
Développement rural en Afrique noire. 
Econ. et Social. 1972. 29 pp. 1973. 11 pp. 
WAERSA. Oct. 1973. no. 4617. 
679. 
organizations in rural development in Africa. 
Econ. Commission for Africa U.N. - Standing Comittee on Social Welfare and 
Directory of activities of non-governmental 
Community. - 
Appears annually. 
680. EICHER, C.K. 
Regional programming for rural development in tropical Africa. 
Implication for aid. 
Papers presented at the AID Conference on African Regional Development. 
Warrenton (Virg.). Nov. 1969. 
Waltham (Mass.). African Studies Association 1969. 28 pp. 
681. FRANCO, M. 
La rentabilité. Crit'ere du développement rural en Afrique? 
Revue Tiers-Monde 19(1978)73:139-148. 
WAERSA. August 1978. no. 4295. 
682. GARMANY, J.W. 
Entrepreneurship, management and organization in African rural development. 
South African J. Econ. (1972)1:33-43. 
WAERSA. Sept. 1972. no. 4088. 
The need for more job opportunities in rural areas is discussed. 
683. GAUDY, M. 
Animation rurale, encadrement et moyens de développement 
économique et social en pays tropicaux (Africa). 
Paris. La Maison Rustique. 1969. 134 pp. Ind. 
684. GOSSELIN, G. 
Développement et tradition dans les sociétés rurales africaines. 
Etudes et Documents. Bureau Int. du Traivail no. 76 (New Series) 1970. 
WAERSA. April 1973. no. 1369. 
The analysis concentrates on rural areas in Africa South of the Sahara, 
examing eight development projects in: Cameroon, the Central African 
Republic, Dahomey, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzania, Upper Volta. 
343 pp. 
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685. GOWAN, L.G. 
The political and administrative setting for rural development. 
In: F.S. ARKHURST (ed.). 
Africa in the 1970 's  and 1980 's .  Issues in Development. 
N.Y. Praeger 1970. 
686. 
approach to rural development in Africa. 
A memorandum by the Inter-agency Committee on Rural Development in Africa. 
U.N. Econ. Commission for Africa. 1968. 46 pp. 
Guiding principles and a strategy for an integrated 
687. HAYWARD, F.M. and C.R. INGLE (eds.) 
African rural development. The political dimension. 
Rural Africana (1972) 18: 1-103. 
WAERSA. Aug. 1973. no. 3325. 
Contributors considered the following questions: the extent of government 
involvement in rural development efforts; the response of African farmers 
to governments' efforts, past o r  present, to involve them in the rural 
development efforts. 
688. 
U.N., Econ. Commission for Africa. 
Monograph presented at the Regional Conference on the Integrated Approach 
to Rural Development. Moshi (Tanzania). Oct. 13-24, 1969. Social Welfare 
Services in Africa, Social dev. Section, E.C.A. no. 8. 1971. 115 pp. 
The main objective of the Conference was the examination of the problem 
involved in rural development and of the strategies best suited to African 
States. 
WAERSA. May 1973. no. 1804. 
Integrated approach to rural development in Africa. 
689. LELE, U. 
Designing rural development programmes. 
Lessons from past experience in Africa. 
Paper presented at the Second Int. Seminar on Change in Agriculture. 
Reading (England). Sept. 9-19. 1974. 29 pp. 
690. LELE, U. 
The design of rural development: Lessons from Africa. 
- Baltimore. Johns Hopkins Press 1975. 246 pp. 
WAERSA. March 1976. no. 1256. 
691. McLOUGHLIN, F.M.P. 
The farmer, the politician and the bureaucrat. 
Local government and agricultural development in independent Africa. 
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